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Índice Volumen XIV (2019)
Números 34 y 351
Este índice comprende las dos últimas ediciones correspondientes al período 2019. 
Como puede darse cuenta el lector, por las diversas temáticas abordadas, esta publica-
ción hace rato desbordó las fronteras locales y regionales alusivas al Caribe colombiano 
para transitar en el plano nacional e internacional. 
El presente índice se encuentra organizado de la siguiente forma: primero se da cuenta 
del índice cronológico, el cual abarca el Volumen XIV integrado por los números 34 y 
35, cuyos temas fueron para el caso del primero, Tema Abierto y el segundo, el Dossier 
Ejército y Repúblicas en Hispanoamérica. La segunda parte del índice se estructura por 
orden alfabético de autores. 
Índice cronológico
Artículos 
VOLUMEN XIV No. 34 2019-1
Tema abierto
Morán Ramos, Luis. Críticos y rebeldes en América del Sur. Prensa, redes de interac-
ción y debate político en la formación de la opinión pública moderna en tiempos de la 
independencia (1810-1822), 19-54. 
Santos Cenobio, Rafael. Actores y ritual cívico durante el porfiriato: la celebración del 
día de la independencia en Sinaloa, México, 1888-1910, 55-89. 
Gutiérrez Avendaño, Jairo. Mens Sana in Corpore Sano: incorporación de la higiene 
mental en la salud pública en la primera mitad del siglo XX en Colombia, 91-121.
1 Índice realizado por Jesús Castro Fontalvo, estudiante de la Maestría en Historia de la Universidad 
del Atlántico. 
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Acevedo Tarazona, Álvaro y Patiño Romero, Franklin. Orígenes del trotskismo en 
Colombia: de los colectivos socialistas revolucionarios al bloque socialista (1971-1977), 
123-149. 
Hijano del Río, Manuel y Ruiz Romero, Manuel. Descentralización y democracia: 
los inicios de las políticas educativas regionales en España durante la transición (1978-
1985), 151-186. 
Reseñas
Guillermina del Valle Pavón. Donativos, préstamos y privilegios. Los mercaderes y mi-
neros de la ciudad de México durante la guerra anglo-española de 1779-1783. Ciudad 
de México: Instituto Mora, 2016. Vol. XIV No. Enero-Junio 2019, 189-192. Tomás 
Caballero Truyol. 
Gerard Aching. Freedom from Liberation: Slavery, Sentiment, and Literature in Cuba. 
Bloomington: Indiana University Press, 2015. Vol. XIV No. Enero-Junio 2019, 193-195. 
Guillermo Pupo Pernet. 
 
Artículos 
VOLUMEN XIV No. 35 2019-2
Dossier: Ejército y Repúblicas en Hispanoamérica
Morea, Alejandro. Negros, Pardos y Morenos en el Ejército Auxiliar del Perú (1810-
1820). 25-54. 
Puigmal, Patrick. Militares y militantes políticos: el actuar de los napoleónicos en la 
construcción republicana de América Latina durante la independencia (1810-1835). 55-
83. 
Etchechury Barrera, Mario. Las milicias de voluntarios franceses en el Río de la Plata. 
Tradiciones bélicas, politización y diplomacia informal en tiempos de crisis (1829-1851). 
85-118. 
Guerrero Zamora, Angie. El amparo a las viudas en el sistema pensional republicano 
(1820-1860). 119-147.
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Prado Arellano, Luis. Desplegando el Estado: los ejércitos republicanos en las provin-
cias del Cauca, 1832-1855. 149-178.
Codesido, Lucas. Los presos soldados, sus jefes y el Estado: construcción de la obe-
diencia en el ejército de línea (Argentina, 1862-1882). 179-209.
Velásquez Silva, David. La Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1898. 211-244.
Tema Abierto
Camarda, Maximiliano. Una aproximación al crecimiento económico de los comer-
ciantes de la Región Río de la Plata durante la segunda mitad del siglo XVIII. 245-268.
Castro Valdebenito, Hugo J. La historiografía de la criminalidad en América Latina 
Una trayectoria de diálogos disciplinares y debates regionales. 269-306.
Reseñas
Luis Daniel Morán Ramos, Carlos Carcelen (editores). Identidad, conjugaciones y des-
encuentros: el inicio de la República en Las Guerras de la Independencia en Clave 
Bicentenario. Problemas y posibilidades. Perú: Editorial Grupo Gráfico del Piero S.A, 
2018. Volumen XIV No. 35 Julio- Diciembre 2019, 309-312. Mauro Marino Jiménez. 
Diego Mauro e Ignacio Martínez. Secularización, Iglesia y política en Argentina. Ba-
lance teórico y síntesis histórica. Ciudad del Rosario: Fhumyar ediciones, Facultad de 
Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario, 2015. Volumen XIV No. 35 
Julio- Diciembre 2019, 313-317. Mariana Annecchini. 
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Índice alfabético de autores
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